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产权界定的成本 , 扩大了产权界定空间 , 缩小了组织的范
围, 进而推动了市场的扩展。
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这种松散的企业组织形式称为 模块化组织 , 而将一体化组
织拆分成各个组成单元 (或成员企业 )行为称之为 企业组织














以归纳为: 模块化 -产权界定 -市场扩展 -价值创造。
二 产权界定与企业边界
在经济学说史上,科斯的经典论文《企业的性质》首次提








因。类似的还有 代理理论 或 委托 -代理模型 , 市场信





















































































统也按照 产权 这个 设计标准 进行细分, 把一体化组织这
个庞大的产权单位分割为一个个更小的产权单位, 单位与单
位之间的产权界定是清晰的。然后通过 市场交易 这个 界
面 把组成模块化组织的各个子系统连接起来。即各个产权
单位不再通过一体化组织的 权威交易 来联系,而是通过 市
场交易界面 来进行联系。因此, 所谓的组织的模块化便是将



















独立开展各自活动 ( Sanchez和 M ahony, 1996)。正如 Schilling



































社会的 设计架构 就是各类约束人们交往关系的普通法, 社
会的 集成协议及测试标准 就是产权, 通过私有财产权的确
立把社会资源明确地分为你的或我的,从而模块化了人们之


















价值的加总 )不变, 对一般的概率分布来说, 对于基本价值的
任何分布, 选择权的投资组合 ( Po rtfo lio of options)比 投资
























织系统逐渐会变得模块化。Gere ffi和 Sturgeon( 2003)区分了
五种价值链治理模式, 除了市场和科层这两种传统的治理模
式分别处于价值链治理强度的最低端和最高端外, 介于期间
的有模块型 (M odularN etworks)、关系型 ( R elational N etw orks)、
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再短期资本的流出入; 先证券投资, 再银行信贷; 先债权类工
具,后股权类工具和金融衍生产品; 先发行市场管制,后交易市
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